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Don M I G ü e i MOyfl, 
ha muerto 
Era figura cumbre en e! periodismo 
español, en el que actuó desde muy 
joven, dando a conocer en múltiples 
trabajos su gran ilustración y clara 
meníalidacl, pero sobre el talento de 
este hombre extraordinario, que le llevó 
a figurar desde muy joven en la pr i -
mera linea de ios periodistas más ilus-
tres de su época, destacábase una cua-
lidad innata en éí: la bondad. 
Fué un periodista de raza, un enamo-
rado de esta profesión, que muchos uti-
lizan para encumbrarse, y que él só'o 
usó para defender causas honradas y 
justas y para combatir los desafueros 
de ios de arriba y de ios de abajo. 
Otra de las cualidades que más enal-
tecieron al ilustre finado fué su modes-
tia, su oposición a ocupar altos cargos 
en la política, que repetidas veces le 
fueron ofrecidos y que jamás quiso 
aceptar, porque prefirió antes que nada 
seguir militando en las filas del perio-
dismo. 
Con don Miguel Moya, hemos dicho 
antes, desaparece una figura cumbre del 
periodismo contemporáneo, cuyo re-
cuerdo vivirá siempre latente y será 
señalado como modelo, por las muchas 
cualidades meritorias que lo enalte-
cieron. 
Algunos datos biográficos. 
Nació en Madr id el 30 de Mayo 
de 1856. 
Tenia pues, al morir, sesenta y cuatro 
años. 
Cursó en la Universidad de Madrid 
la carrera de abogado, cuyo titulo 
obtuvo en 1874. 
Desde los primeros mementos, esta 
ilustre personalidad,hoy fallecida, sintió 
especial predilección por el periodismo, 
siendo brillantísima su iniciación en 
las difíciles y románticas lides de aque-
llos tiempos, acusándose su persona-
lidad con trazos viriles y firmes, denun-
ciadores del maestro a quien años más 
tarde todos habían de acatar, reconocer 
y admirar. 
Desde el año ¡877 a! 1890 dirigió en 
Madrid «El Comercio Español», perió-
dico órgano del Circulo de la Unión 
Mercanti l . 
En 1878, su espíritu de luchador 
llevóle a fundar una revista literaria, 
original y brillante, que aún recordarán 
con agrado los contemporáneos de 
aquellos días. 
Con ei inolvidable «Fernanflor» y de-
más heroicos compañeros de aquellas 
luchas, formó parte de la Redacción de 
«E! Liberal», a cuya dirección llegaba 
en Julio de 1890. 
Dejó esta dirección para pasar a la 
gerencia de la Sociedad Ediíorial de 
España. 
Tomó parle muy activa en aquellas 
discusiones del Ateneo de Madrid, de 
cuya Junta directiva fué Secretario. 
Siendo secretario de la Sección de 
Ciencias Morales y Políticas, fué leida 
la memoria «El ideal poütico de la raza 
latina», que se comentó mucho. 
Académico de la Matritense de Juris-
prudencia y Legislación,leyó la memoria 
* Conflicto entre los Poderes del Esta-
do», en la que su espíritu ámplfamente 
liberal y demócrata se puso una vez más 
de manifiesto. 
Fué diputado por Ponce en las Cor-
tes liberales de 1886 a 1890. 
Más tarde tuvo la representación par-
lamentaria por la Habana. 
Luego ha representado muchos años 
el distrito de Fraga. 
Sus semblanzas políticas acabaron 
por popularizar la figura genial del que 
hoy ha fallecido. 
Sus últimos años los ha empleado en 
velar por el prestigio de la clase, cuyos 
miembros encontraron en él al cariñoso 
protector. 
Descanse en paz. 
. No será admitido ningún trabajo, atmqué 
haya de sfr publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por sa autor. 
NUESTRA FERIA 
La feria va de.sli/.ándose con una tj? 
bleza rayana en pasadi daca. 
Llegamos al tercer día y poco se va 
diteíenciando de los anteriores. 
Únicamente a la hora de los toros es 
cuando se ha visto algún gentío en las 
calles, pues las restantes del día, nada 
denota que nos hallamos en Feria real; 
esa feria legendaria que tanta fama ha 
tenido siempre, ha quedado en este año 
reducida a una feria de vi l lorio gracias 
a muchos factores—que no tenemos 
que citar, pues está en la conciencia de 
todos los antequeranos—los cuales fac-
tores han dado motivo a la escasa con-
currencia de feriantes para las casillas, 
asi como la poca atracción de forasteros, 
sin programa de íestejos y con dos 
corriditas, como para salir del paso. 
Por las noches únicamente se ha 
notado alguna concurrencia en los pa-
seos, pero de lo nuestro, porque es 
natural que ios huertanos y casereños 
acompañados de sus lindas mujeres y 
niños, vengan a solazarse y lucir sus 
galas en estos días y así prestan ani-
mación y una nota de color muy sim-
pática. 
Sólo en el mercado de ganados es 
donde se ha notado mucha animación 
por la afluencia de éste y las numerosas 
transacciones realizadas, que acreditan 
la celebridad de esta feria. Muchos 
labradores han realizado sus opera-
ciones de compra-venta de ganados y 
aperos de labranza. 
Hemos visto hermosos ejemplares de 
ganados, que sin duda atraídos por los 
premios que ofrecen la Asociación ge-
neral de Ganaderos del Reino y el 
Excmo. Ayuntamiento, han expuesto 
en dicho mercado. 
Las veladas coreográficas del su i ih io 
so casino Recreativo, han estado muy 
favorecidas por lo más selecto de fa 
alta sociedad antequerana y numerusa 
concurrencia de señoras y señoritas fo -
rasteras, y como es natural, rebosaba 
la hermosura y la gracia por cima de 
las cornisas del anchuroso palio, y que 
el baile y la amena charla, retuvo hasta 
las altas horas de la madrugada a ta 
mayoría de la concurrencia. 
£L SOL b í A N T E Q U Í f U 
V E R B E N A S 
T T i ñ D R I L E Ñ ñ S 
Estamos terminando la temporada de 
las verbenas. Este Madrid bullanguero, 
que no para todo el ano de bailar, unas 
veces en las Ventas, o en Cuatro Cami-
nosj o la Bombilla (me refiero al 
pueblo cast ro, no al chic de Dancing, 
Parisiana, Turó-Park, etc., etc.), llega 
con mucho más brio a esta época 
veraniega, en que cada barrio celebra 
su verbena, que se suceden sin un día 
de descanso, y como si el calor Ies 
excitase, la danza no tiene f in, y tardes 
y noches, hasta los amaneceres, todos 
ios locales destinados "al baile, ios en 
ia calle improvisados y los establecidos, 
se hallan llenos de danzantes, que no 
desaprovechan pieza, y hacen que no 
pare la música, y las parejas se apre-
tujan y trenzan el bailable en un sin fin 
de giros o en un rítmico paso. 
U f n s parejas .bailan <a lo chulo», 
ottas «a lo pollo». En aquéllas, el dan-
zante gira sobre sus pies, rígido, tejiendo 
una cadena continúa, llevando en vi io 
a su pareja, muy pegadas las nalgas, 
los pechos y las caras; en éstas, ambos 
baüáíines dibujan con los pies una 
complicada danza, y un gracioso con-
toneo con el cuerpo. 
La «manga ancha» que en cuestión 
de moral hay en las capitales, permite, 
y no exírañá, esta promiscuidad de 
sexos y la libre concurrencia de hem-
bras de más o menos histona, cuya 
presencia no ahuyenta, ni es óbice, 
para que las familias honestas permitan 
a sus hijas alternar en las fiestas. No 
quiere decir esto que no haya distingos 
y reparos, y, salvo en estas diversiones 
verbeneras, muestren su preferencia por 
sitios dé más escogido personal, para 
las fiestas domingueras. 
Pero no es de extrañar que, sin 
conocerse, los hombres saquen a bailar 
a las hembras, y que terminado el baile 
cada uno se vaya por su lado, sin que 
medie en estas efímeras relaciones más 
que la simpatía del momento, o las 
ganas de marcarse el chotis con quien 
primero se presente.,., así sea lo más 
horrible de !a concurrencia. 
* 
* * 
Estamos en la * kermes > benéfica, 
maíeriaimente rebosante. 
Una chula postiiiera,con su «apaño», 
se tanguea y se «tima», con su deje 
ntadriieñü castizo; es el original de que 
tantas copias se han sacado y andan 
rodando por ios escenarios; lleva el 
mantón negro de flecos largos, el moño 
bajo y tufillos; ia falda por más arriba 
de las panlonil las, y calza sus pies 
menudos con zapalitos de tacón alto. 
Con sus ojos y con su «desplante» 
fachendoso deja clavados en el suelo a 
los pollos. A ella no hay quien la domi-
ne, más que su novio, que es un 
gachó con vicera de a cuarta y pañuelo 
blanco al cuello, que habla con mucha 
prosopopeya y anda más serio y más 
derecho que una vela. 
E S T E P A , 5 2 
Siguiendo ia costumbre establecida en este estable-
cimiento, ofrecemos hoy por fin de temporada gran-
des REBñJñS DÉ PRECIOS en todos los artículos 
de verano como batistas, percales, céfiros, eoliens, 
cañamazos \i otros. 
En muselinas morenas y géneros blancos, precios 
sin competencia. 
La cosímefiía o la menesíraia, que 
pasa largas horas de labor, es alegre y 
vivaras.ín,—y tiene un novio hortera 
que viste «acharlotao» y gasta «paja», 
o es un obrero con boina—se marca 
«a lo polio» la habanera o ei vals, o 
imita el estilo chulo, que está de moda. 
Luce un ligero vestido de color claro; 
es tobillera y luce encerradas en finas 
medias blancas ios perfiles magníficos 
de sus piernas, calzando la económica 
alpargata—que ella sigue usando, a 
pesar de haber pasado el furor que 
la puso de moda, pues el calzado de 
piel está a la misma altura—; sus ojos 
tienen algo de ensueño; es chaiilla, y 
ríe y contesta con thnitos, los piropos 
que por doquier la dirijen. 
La criada de servir, la doncella de 
casa grande, que aprovecha unas horas 
de asueto para ir al baile con su novio, 
que es obrero o miiUar; es gallega o 
asturiana, tiene ios pies grandes y 
viste una bata de color chil lón; ríe 
escandalosamente a los requiebros; tiene 
la cara morena llena de pojvos blancos, 
y se agarra al novio sin aprensiones, 
estrujando contra él sus pechos exhu-
berantes. Baila lamentablemente, y con 
su sorchi, que tampoco está adiestrado 
en el danzar chulapo, forma una pareja 
caricaturesca. 
Estos son los tipos principales que 
destacan del heterogéneo conglome-
rado; quedan después, las señoritas 
de la clase media,—generalmente sin 
novio, porque «los de a pie no llegan 
y los de a caballo se pasan*—, que se 
quedan a orillas de la vorágine baila-
dora, hasta que algún pollo las invita a 
danzar, y ellasle a gradecen la distinción 
con una sonrisa y una mirada tierna... 
* * 
Las calles de la verbena, rebosan de 
gente; en las plazas giran continua-
mente el t ío-vivo, el carrousse! eléctri-
co, el «sube y baja», la noria o *ia 
estrella* y el «tuvo de la risa», y se 
mecen los columpios, y las rifas y los 
tiros al blanco hacen su negocio, y 
corre a ríos la limonada, la sidra o el 
Valdepeñas, por los gaznates sedientos 
de! sofoco del calor. 
Y ya en las altas horas de la noche, 
cuando se van retirando los que trabajar 
tienen al día siguiente y las familias 
honestas, van llegando en coches de 
punto, los amigos de jarana, con sus 
coimas aparatosamente engalanadas con 
los pañolones de Manila y las peinetas 
altas, armando jaleo y^atropeliando a 
quienes van a pie. 
Este es un ligero apunte tomado de 
estas verbenas clásicas por un andaluz 
pueblerino, que como no se ha com-
penetrado aún con el espíritu madrileño, 
ignora si habrá logrado trazar bien las 
siluetas. 
MUNIO. 
Madrid, agosto 1920. 
S a b i d o e s 
Que en trabajos tipográficos, la 
Imprenta EL SIGLO X X se dis-
tingue, oor su confección esmera-
da y gusto artístico. 
E L S O L DE A N I E Q U L f í A - Pá 
E L SOL UIARIO F P B f f l M P E N O P Í E 
¿Quiere usted saber qué ocurre en Etpaíta 
y en el mundo entero? 
S U S C R Í B A S E A " B U S O l i , , 
con reparto a domicilio a la ¡legada del tren 
Subdelegado para Antequera y su partido: 
José Palma García; f f e t a e i o s , 9 
Las fiestas de Mollina 
Como todos los años, ei pueblo ve-
cino ha celebrado fiestas en honor de 
su patrona ia Virgen de ¡a Oüva; 
la afluencia de personas de iodos los 
pueblos limítrofes, y en particular de! 
nuestro, es tanta, que sus anchurosas 
calles se ven invadidas hasta el punto 
de casi poder transitar... 
ias carreteras, como ningún día del 
año, parecen un hormiguero por el con-
tinuo pakir de carruajes, automóviles, 
sifecaej y bicicletas... 
el bocinazo, la sirena, ¡a bocina gan-
gosa, el cascabeleo, alegra tanto el via-
je,, que se hace llevadera ia molestia de 
tanta carga en ios vehículos, como tam-
bién hace soportar risueñamente ia pol-
vareda del camino... 
un trago de manzanilla refresca la 
garganta, y más cerca o más lejanamen-
te, una copla andaluza dá la nostalgia 
de una cara morena o de un cuerpo g i -
tano... 
ya se divisan las casitas, blancas co-
mo la nieve... 
¡llegamos!... 
¡mucha animación, alegría, música!... 
en la plaza principal se quema una 
vista de fuegos artificiales... 
muchachas paseando, que alborotan 
con su reir sencillo... 
el día de ¡a patrona llega, y en su 
honor se celebra una becerrada... 
nuestro paisano Paco Herrera es el 
llamado a quedarse con dos novillos; 
y después de bastante brega... los 
toneles que saltan al redondel a estorbar 
la faena del diestro, que por lucir sus 
facultades y hacer resaltar su poquita 
de finura, trabaja, despacha a ambos 
desgraciados astados, ¡que buena vida 
harían, cuando merecedores de tan mala 
muerte fueron!... 
transcurrida que fué una hora del 
desfile, las sonoras campanas de la igle-
sia anuncian la salida procesional de la 
Virgen de la Oliva... 
¡no es la carcajada sonora lo que se 
oye ahora!... 
¡ya en las caras de las muchachas no 
se nota la alegría bullangueta de antes! 
¡ahora es una alegiía mística, que aún 
más embellecen sus caras sonrosadas... 
¡triunfal sale la Virgen!, 
y aunque no con suntuosidad de r i -
queza, y sí con la sublime humildad de 
olorosas flores, recorre las calles del 
devoto pueblo... 
y atruenan el espacio los cohetes... 
y el redoble del tamblor marca el 
paso firme y sereno de la religiosidad... 
|el crepúsculo nos envuelve! 
ya de noche, las i luminadones son 
muchas, los vivas se suceden, y la Vir-
gen hace su entrada en la iglesia, orgu-
llosa de tener unos hijos tan amantes... 
el regreso... mejor es no contarlo... 
sitíréados, ma!trechos; cansados los 
cuerpos, en la carretera sólo se oye el 
bocinazo, que ahora molesta, el casca-
beleo, monótono y pegajoso; 
lo único que no molesta ahora es la 
exagerada carga en los vehículos, pues, 
apretados, unos sobre otros, los cuer-
pos descansan y no se siente tanto el 
frío del camino... 
¡y quiera Dios que podamos contar 
algo el próximo año! 
A U E fC 
) q u i s i e r a , , , 
A Manolita F. /<?. 
Yo quisiera ser blanca mariposa, 
y de tu huerto los muros escalar, 
y posarme en el cáliz de la rosa 
do tus labios divinos va a besar. 
Quisiera ser la luz resplandeciente 
que ilumina del alba los sonrojos, 
y despreciara el cielo del oriente 
para arder en los cielos de tus ojos. 
Yo quisiera ser flor por tí apreciada, 
con sus aromas perfumar tu lecho, 
y de amores de amor verme deshecho. 
Y quisiera también prenda adorada, 
morirme hoy para nacer mañana 
en el plácido sepulcro de tu pecho. 
Juan B.a Alonso. 
Ceuta, Julio de 1920. 
P É R D I D A 
de una cartera en el trayecto compren-
dido entre calle Cantareros, Lucena, a 
esquina calle del Rey; conteniendo do-
cumentos, tarjetas y apuntes, útiles 
todos sólo al dueño. Este desearía le 
fuera devuelta, bien por correo interior 
o en cualquier otra forma. 
El envío pueden hacerlo a esta Re-
dacción. 
Un homenaje en Madrid 
La comisión ejecutiva de la Asamblea 
de Archiveros y Bibliotecarios prov in-
ciales y municipales ha entregado al 
director general de Administración lo-
cal, señor Luna Pérez, el t i tulo de 
presidente honorario del Cuerpo de 
Archiveros y Bibliotecarios. 
En el título, que está extendido en 
pergamino con artísticas viñetas y el 
escudo de Antequera, distrito que el 
señor Luna representa en Cortes, se 
expresa la gratitud de los funcionarios 
del mencionado Cuerpo al actual d i -
retor general de Administración local, 
por las mejoras que éste les ha conce-
dido. 
¡Viva el eKíermliiíQ! 
H A Y que terminar la batalla em-
prendida. 
H A Y que dar fin de ias chinches 
que se hayan librado del p r i -
mer ataque efectuado con el 
insecticida C o n e j o . 
H A Y que acabar con las pega-
josas moscas que ahora aco-
meten con más ardor que 
antes,, usando el matamos-
cas i d e a l . 
¡Guerra y exíerdiinio! 
Os venta en "El S i g i o X r , Estepa, 5 8 , 
M M f t p n n M M n -aja^wipeH's^fcja^ •tM-t^w»*^^*^»^. mmHiGfKitoimiifm wtmmiimMmHmBk 
Í ÍSTAFA 
En el Val le josé Martin Bravo, repre-
sentante de abonos, después de cobrar 
facturas por valor de unas 3,000 pesetas 
tomó las de Villadiego sin drjaf 
rastro. 
HURTO 
De los ferrocarriles andaluces, han 
desaparecido cinco sacos de café en 
Fuente Piedra o Bobadilla. 
ROBO 
En el corti jo Nuevo, propiedad de 
don Francisco Sánchez Bellido, han 
sido robadas tres cadenas de arados. 
EL DERECHO A USAR ARMAS 
Antonio Martín Lebrón, ya conocido 
por nuestros lectores al referir un hecho 
ocurrido en plena calle del Infante, en 
la puerta de un café y frente a los 
balcones de una fonda, en que desafió 
a uno a que si era capaz de echarse los 
pantalones le .dispararía un tiro en el 
bajo vientre, este individuo marchaba 
por calle Romero Robledo embriagado, 
resbaló y cayó ai suelo disparándosele 
la pistola. Por fortuna no ocurrió des-
gracia personal alguna. 
M U L T A 
Por el señor Alcalde ha sido impuesta 
de cinco pesetas a Rosario López Mar-
tin, por expender fruta con falta de 
peso. 
BRAVÍAS 
Dolores Ruiz Alvarez, de 23 áños, 
y Carmen Rojas Ruiz, de 27 años, r iñe-
ron en calle del Parral; ambas vinieron 
al cuartelillo de los de Seguridad a 
denunciar el hecho y ambas pasaron 
a ser curadas por el forense de heridas 
leves. 
PRIMER DÍA DE FERIA 
En la explanada del Paseo, hubo una 
riña entre Sebastián Lozano CWhiez, 
Dolores Mesa Garda y Francisco Fer-
- Ráiíüw 4. £L S O L DE A N J E Q U E R A 
Hlsioria de hiteQuera 
Escrita por el Doctor Alonso García de 
Yegros. Precio: 4 pesetas. 
De venta en . El Siglo XX» 
nándfcz j iméne/ (compadre de la ante-
rior) todos ellos gente imiltarde. 
De las palabras pasaron a los hechos, 
y la Dolores disparó un revolver sobre 
su compadre. A la detonación acudie-
ron los de Seguridad Guillermo Carras-
co y José Caño. Este último consiguió 
detener ai Francisco al mismo tiempo 
que venia la Dolores gritando: <¡a ese 
lo matul», pero por fortuna, antes de 
disparar de nuevo sobre el grupo que 
formaban el guardia y el Francisco, 
intervino el capitán de la Guardia civil 
señor Hazañas, que cogió a la ta l por 
ia mano con que empuñaba el arma. 
UN BUEN SERVICIO POLICIACO 
Don P. G. B., persona muy conocida 
en la localidad, dió aviso a la guardia 
municipal de que en ia plaza de toros 
le habían sustraído la cartera, la cual 
solo contenía la cédula personal y al-
gunas tarjetas de visita. 
Inmediatamente se puso ésta en fun-
ciones a las órdenes del jefe, Sr. Ro-
dríguez: y los trabajos dieron por re-
sultado sorprender a un individuo que 
estaba en funciones de su profesión, 
el cual atosigado por la policía, cantó 
algo y con ésto y un minucioso regis-
tro efectuado en la plaza de toros, fué 
'encontrada e" un rincón bajo los ten-
didos la cédula personal y las tarjetas 
del expresado tenor; la cartera no fué 
habida. 
Siguiendo las pesquizas, hallaron una 
pista segura, con la cual lograron cojer 
a tres individuos más, los cuales fueron 
registrados encontrándolos en los bo l -
sillos paquetes de billetes de anuncios, 
dos kilométricos y una llave ganzúa.Los 
cuatros han sido puestos a buen re -
caudo. 
Los nombres de éstos son: José Do-
mínguez Sánchez, Rafael Ruíz Fernán-
dez, de Málaga; Antonio Ramírez López, 
de Veíez-Málaga y José Carpió Rodrí-
guez, de Sevilla. Dos más que compo-
nían la cuadiilla se han fugado. 
Sin duda, llegaron ayer tarde en el 
último tren y se fueron a ejercer su 
arriesgada industria en la plaza, apro-
vechando el bull icio. 
Felicitamos a la policía por este i m -
portante servicio. 
O r a n C l i a m p á n 
MERCURIO = = = 
tspBCialidad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
KíiPkESENTANTE EN ANTEQUERA 
«o l t é l t a z L o r l f e u l l l ^ 
L ucena, 63 
Reminiscencias 
¿Que no has soñado jamás? 
Mí vida; sí que has soñado; 
me lo están diciendo a voces 
tus hermosos ojos garzos.! 
Pues si has soñado y tu sueño 
prolonga su dulce encanto, 
déjame que yo le cante 
en su delicia soñando. 
Sueño es la vida, mi bien, 
según nos di jo aquel sabio: 
quien no sueña es que no vive; 
¿no es la vida sueño acaso? 
Haga el cielo que tu maño 
se despierte entre mis brazos 
hallando en la realidad 
tu sueño mejor soñado, 
y que al despertar del mío 
contemple medio velados 
los luceros de tus ojos, 
de tus lindos ojos garzos 
que con mudez habladora 
me digan: vamos soñando 
Aunque digas que no sueñas 
mi vida, si que has soñado, 
déjame soñar contigo; 
¡déjame seguir soñando! 
F. de L. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
E t SEGIIHDO FUE 
en flllTeQUEF^ñ 
A las 12-50 de anoche reci-
bimos en nuestra Redacción 
parte telegráfico de Málaga en-
viado por nuestro redactor-jefe 
Sr. Aragonés, notificándonos 
haber correspondido a nuestra 
capital el p r e m i o m a y o r del 
sorteo verificado en el día de 
ayer; haciéndonos saber a con-
tinuación, que Antequera ha te-
nido la suerte de coger el 
s s m ? 
Lo avanzado de la hora nos 
impide dar nombres de los 
agraciados, a quienes por an-
ticipado enviamos nuestra feli-
citación. 
Primer premio 17.508 
Segundo premio 23.983 
: N O T I C I A S ¡ 
DE VIAJE 
Al objeto de pasar los días de feria 
y estar de paso con sus famHias res-
pectivas, hemos visto a nuestros pai-
sanOB, D. Francisco Hidalgo Vilaret, 
presbítero; D. Luis Robledo y su hija; 
el Comandante de infantería, D. Felipe 
Ortega Molina, todos procedentes de 
Málaga. 
De Ronda, D. Manuel Ramos, acre-
ditado industrial de ebanistería. 
De Humilladero, el médico D. Pablo 
Salinas y D. José Segura Galisteo, 
labrador. 
De Moll ina. D. Antonio Vergara Pé-
rés, propietario; D. José Salinas Muñoz, 
concejal de aquel municipio y el mé-
dico D. Mariano Ortega Cerón. 
De Melil la, e! joven militar, D. Ma-
nuel Aicaide Rey. 
De Lucena, ei director de la fábrica 
de sulfures y productos químicos, don 
José Chícón Morales. 
De Guadalajara, el arquitecto muni-
cipal. D. Francisco Checa Perea. 
De Granada, D. Jesús Ramos y su 
distinguida familia, y D. Alfonso Mo-
reno Rivera. 
De Palenciana, D. José del Pino 
Navarro. 
LETRAS DE L U T O 
Ayer mañana tuvo lugar el sepelio 
de la señorita Elisa López López, que 
ha fallecido a consecuencia de fiebres 
tíficas. 
Descanse en paz la desgraciada joven 
y enviarnos a su familia nuestro más 
sentido pésame. 
EL SORTEO DE LOS DÉCIMOS 
Hasta ahora solo se han presentado 
a retirar los décimos pertenecientes a 
los regalos de EL SOL, los lectores 
José García Muñoz, habitante calle 
Tinajerias, que poseía la papeleta nú-
mero 151 y Socorro Toro Durán, ha-
bitante calle de las Doncellas que tenia 
el número 5001. 
Tenemos seguridad de que por lo 
menos de cuatro más están repartidas 
sus papeletas, y lo advertimos a nues-
tros lectores por si a alguno se le ha 
pasado confrontar los números con la 
lista oficial de la lotería. 
LAS CEDULAS PERSONALES 
El día 31 del corriente mes termina 
£1 SOL 0£ A N T E Q U E R A - Páií 
ei plazo para retirar sin recargos las 
cédulas personas. 
Lo que participamos a nuestros lec-
tores en evitación de que después íes 
cueste el triple de precio. 
EN EL PASEO 
Mañana lunes, a las nueve de la 
noche se quema una vista de fuegos 
artificiales en el Paseo de Alfonso XííL 
y la banda de música dará un concierto 
con escogidas piezas de su repertorio. 
LA NOVILLADA 
El primer día de feria se celebré !a 
novillada anunciada, y en la que se 
distinguieron el "Manteca" en su p r i -
mero, que estuvo muy valiente, y Paco 
Checa, en su segundo que cortó la 
oreja y ei rabo. 
LA CORRIDA 
Con un Heno exagerado para presen-
ciar la lidia de unos loros defectuosos 
y mansos, se celebró ésta, sin que po-
damos hacer constar más que lo rutina-
rio y el aliño para salir del paso. 
Teatro Circo 
Como saben nuestros lectores, desde 
el lunes viene actuando en este teatro 
la ya conocida compañía que dirije el 
maestro López del Toro, y que cuenta 
a éxito por noche. 
Debutó con la opereta en dos actos 
titulada "E l secretario particular", letra 
de Gonzalo Jover y Enrique Arroyo y 
música de López del Toro y Matheu. 
Trátase de una opereta de genio mo-
derno, muy bien hilbanada, y con una 
música deliciosa, alegre, juguetona y 
fácilmente comprensiva para todas las 
inteligencias. 
En una posesión situada en la Sierra 
del Guadarrama—¡vaya frescura!,— se 
reúnen, amenizando el veraneo de los 
señores de Velilla, Vallina y de su hijo, 
un primito, un coronel aficionado a to-
das las mujeres menos a la suya; la se-
ñora del coronel, una instritutriz italiana 
y varios amigos y amigas de la familia 
dueña de la finca. 
Hay un secretario particular del ge-
neral Velil la, t ipo maravillosamente en-
carnado en Codeso, quien se encuentra 
metido en una serie de enredos enor-
mes, cuyos enredos se suceden en la 
finca del Guadarrama, todos a causa del 
Picaro Cupido, que apasiona los cora-
zones de todos los invitados y de una 
manera no muy lícita. 
La instritutriz de la jovencita hija de 
Oportuna ocasión 
para comprar barato 
Durante todo este mes y con 
motivo del B A L A N C E que ha 
de efectuar la 
a fines del mismo, fecha en que 
cumple su primer año de existen-
cia, ofrece a su clientela y al pú-
blico en general unos precios tan 
extraordinariamente bajos, que 
no existe exageración al decir que 
estos presentan menos de la mi-
tad dei valor que tenía en los 
meses anteriores. 
Véase ia misastra 
Batistas estampadas. . 0,60 
Sedalinas fantasía. . . 0.90 
Etamines lisos . . . . 1.— 
Esterillas novedad r . 2 — 
Lonas colores lisos . . 2.50 
Crespones seda doble 
a n c h o . . . . . . 5.— 
Driles hilo. . . . . . 1 . — 
Tela de colchones. . . 1.— 
Tela de almohadas . . 1.25 
Percales doble ancho . 1.25 
Pañuelos de jaretón . . 0.15 
Corte de traje de lana . 15.— 
Corte de traje de hilo. . 8 — 
Corte de pantalón de pana 8 . -
Estensa colección en fantasías 
para vestidos de señora y en lana 
y driles para trajes de caballero. 
Mantones de Manila 
hay tal surtido que por terminar-
los casi se regalan. 
5 0 0 ptas. 
Dará la 
al que acredite no encontrar en su 
casa los artículos anunciados en 
este número, a los precios mar-
cados en el mismo. 
los señores de Vallina, resulta nada me-
nos que la esposa del secretario parti-
cular; ésíe no comete mas que equivo-
caciones y desastres, expulsando de la 
finca nada menos que a la señora del 
coronel, confundiéndola con una don-
celia que ha apasionado al primo del 
general, y moviéndose un regular lío. 
Pero ai fin todo se descubre y se ex-
plica satisfactoriamente, y el secretario 
particular, lleva como merecido por su 
acción... unas mil pesetas para que calle 
y cuente un cuento. 
En la interpretación de "E l secretario 
particular", a más de Codeso, que como 
ya antes decimos estuvo delicioso, dis-
tinguiéronse también e x t r a o r d i n a r i a -
mente ia tipie Pérez Carpió, la señorita 
Fenor, ¡a señorita Martelo y los señores 
Mori l lo, Nevares y Choi i ió. 
Los demás completaron el conjunto. 
En resumen, ' 'El secretario particular" 
gustó mucho, escuchando aplausos pro-
longados sus intérpretes. 
Un edificio gigantesco 
Una compañía norteamericana ha 
ofrecido al Ayuntamiento de la Habana 
la construcción de 'un edificio que no 
tendrá que envidiar nada a los famosos 
de Nueva York. 
El palacio tendrá cien metros de alto 
y cien de largo por cada lado. 
El volumen tota! será de un mil lón 
de metros cúbicos. 
Contendrá aproximadamente l.QOO 
habitaciones. 
Alrededor del edificio y a la altura 
del tercer piso habrá un ancho corredor 
que podrá servir de paseo a los inqui-
linos. 
La terraza será un hermoso jardín 
destinado a espectáculos y recreos pú-
blicos. 
En el piso 25 se instalará un observa-
torio meteorológico, que la compañía 
constructora regalaría al Ayuntamiento. 
En comodidades, lujo e higiene, el 
edificio superará a los mejores de Amé-
rica. 
Se le destina a oficinas, casinos, so-
ciedades, legaciones, consulados, alma-
cenes, etc., etc. 
Habrá instalaciones especiales para 
que establezcan sus despachos, médicos, 
jurisconsultos, ingenieros y arquitectos; 
cada instalación de éstas tendrá gran-
des bibliotecas con todos los libros 
necesarios para la profesión y el mate-
rial que se necesite. 
En uno de los últimos pisos se insta-
lará una piscina de natación con agua 
del mar. 
La compañía se compromete a cons-
truir el edificio en treinta y seis meses; 
sólo pide que se le ceda un espacio de 
cien metros cuadrados en el paseo ele 
María, obligándose, además, a conver-
tir en jardines 20.000 metros cuadrados 
alrededor de la casita, 
Páiihia ü. E L SOL DE A N T Í Q U E R A 
Cosas curiosas 
y pintorescas 
Lo que puede una mu je r 
Puede decir no; pero de tal manera, 
que quiere decir si. 
-Se i s rnujt'fcs pueden hablar a la 
VCÍ y eniendersei dos hombres, en 
muchos casos, hablan solos y no se 
entienden. 
—La mujer puede sacarle punta a 
un lápiz; pero para esto es necesario 
darle mucho tiempo y muchos ¡ápices. 
—Puede colocarse 50 alfileres sin 
pincharse, mientras el hombre se pone 
uno y se clava. 
—Puede bailar toda una noche y 
divertirse, aunque !e aprieten mucho 
los zapatos. 
— Puede pasarse toda uns noche con 
un niño enfermo en ios brazos sin per-
der la paciencia. 
Puede llegar a la conclusión co-
rrecía de un asunto sin tomarse el 
menor ífabajo de razonamiento. 
— Puede hablar con labios de miel 
a su rnayot enemigo duranie toda una 
noche, en tanto que dos hombres en 
las mismas circunstancias, en menos 
mÍTUitos se tirarán los tratos a !a ca-
beza. 
—Puede detallar todos los adornos 
que ha visto en una mesa, pero es 
incapaz de resistir el texto de un ser-
món. 
Puede condenar a un hombre en 
veinticuatro hora?, y llevarlo a! paraíso 
en dos minutos con una caricia, lo cual 
no puede hacer ningún hijo de Adán. 
—Puede con la risa en los labios, 
hacer creer que vive rodeada de una 
felicidad íompieta, teniendo la muerte 
cu el corazón. 
—Posee la virtud de un ángel para 
perdonar las más grandes ofensas, y 
la malicia de un demonio para hacer 
padecer a un hombre por el más leve 
pecado. 
—Puede volver un vestido viejo y 
llevarlo con gusto, si economiza unos 
céntimos al hombre que ama, y vaciar-
le el portamonedas para que le compre 
bombones cuando le hacen falta za-
patos. 
—Puede emplear todo un día para 
comprar tirantes para su marido, y 
comprarse un vesfido de luto en dos 
minutos. 
—Puede desafiar sin temor los ma-
votes peligros en aras de su amor, y 
desmayarse en presencia de un ratón. 
Lo que se h a b l a en sueños • 
En el <Briti8h Medical Journal» ex-
pone el doctor Coplaus diversas parti-
cularidades acerca de lo que suelen 
hablar en voz alta durante el sueño 
las personas que tienen esa costumbre. 
Su número es asombroso. Un sesenta 
por ciento de ellas expresan sus 
alegrías, sus temores, sus esperanzas o 
simplemente sus pesadillas estrafalarias 
y extrañas, mientras reposan. 
Generalmente, los sueños veibalistas 
se desarrullan de doce a dos de la 
madrugada, claro está que entre quie-
nes se acuestan antes de esa hora. 
A veces, un concepto es emitido co-
rrectamente y con toda claridad hasta 
la décima frase; pero termina de modo 
vago o ininteligible. 
Uno de sus dientes solía cantar en 
tuno de salmodia: ^¡Que viva yo mu-
cho!* 
Otró, que es miembro de la Cámara 
de los Comunes, comienza discursos 
que luego se sumen en un murmullo 
angustioso. 
Algunos juran como carreteros; oíros 
entonan salmos; otros riñen violenta-
mente; otros lanzas gritos de terror y 
demandan socorro. Esta úiiima peculia-
ridad se registra egpeci&ímente entre 
las mujeres. 
Los criminales encarcelados acos-
íunibran en sueños a hacer revelacio-
nes sobre los delitos que han cometido. 
Y los cómicos a declamar trozos de 
ios papeles que se les han repartido en 
las obras teatraies. 
Este es ei número de ia casa 
de la calle Infante D. Fernando, 
donde se ha trasladado la 
IMPRENTA y LIBRERÍA 
E L S I G L O X X 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral Í€ considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se nos remitan, si el Cornejo de 
Redacción los juzga adndsiblts. 
HUEVOS LIBROS 
Semanalmente recibe las últimas 
novedades publicadas, la librería EL 
SIGLO XX. 
Primores ciudadanos, por Juan M o -
neva y Puyol 4,50 
Filosofías, volumen X de obras 
completas de Amado Ñervo 4.— 
Divinas palabras, tragicomedia, 
por Ramón del Valle Inclán 6.— 
San Onofre, por Ega de Queiroz 4.— 
Tres novelas, fel subsuelo, el co-
codrilo y projorchin), por F. 
T . Dostoiewsky 4.— 
Dramas minimos, por R. Blanco 
Fombona 3.50 
La huella perdida, por Claudio de 
ia Torre . 4.— 
Las muñecas se romoen, por Fierre 
Villetard 4.— 
Mariposas del placer, por Félix 
CuquerelFi 2.50 
Ei Régimen Sovietista, por Marc 
Vichniak, antiguo Secretario 
general de ia Asamblea Cons-
tituyente Pan rusa, miembro 
del partido Socidiisía-revolu-
cionario 2.— 
Cuentos baturros, nuevos, por T. 
Gascón 2.— 
Páginas de la mujer 
Cortes y te las de verano 
A! llegar el verano, hicieron con él 
su aparición, en las elegantes tiendas 
de París los vaporosos y juveniles tra-
jes de ligeras telas que tanto ayudan a 
poner de relieve los encantos femeninos. 
En los actuales modelos predominan 
las líneas rectas y esbeltas, sí bien 
acompañadas de túnicas, «pannesox», 
vuelos de encanjes y cinturones de 
grandes galas, 
Por el gran incremento que han to-
mado, merecen especial mención ios 
püegues.adaptándose lo mismo para ios 
trajes, sastre que para los de tafetán o 
gasa. 
Tenemos pliegues pianos, ahuecados, j 
acordeón, abanico, lisos, rizados gran-
des y pequeños; todos ellos interpre-
tados de mil graciosas maneras. A 
veces la tela lisa va combinada con una 
de fantasía, ambas plegadas, formando 
tiras alternas; otras la falda de tela es-
tampada se acompaña de un corpiño 
que lleva la parte interior de tela lisa 
y el canesú del mismo material que la 
falda. Los asargados se incrustan con 
medallones de furar de estilos muy 
reversos, o bien se pone una franja 
de tela de fantasía a! borde un traje 
de color liso, y como ésta pueden 
hacerse mil combinaciones adorables, 
originales y elegantes. 
El velo y el tafetán forman alianzas 
muy felices; en cuanto al tafetán liso 
en boga crece de día en día, prestán-
dose esta tela por su suavidad y cali-
dad, a toda clase de combinaciones y 
estilos. 
El material preferido después del 
tafetán, es el fular; donde quiera 1° 
vemos aparecer en sus originales re-
producciones de dibujos y arabescos; y 
sí la unión del fular y lana tienen gran 
éxito, nada digamos de la de tafetán y 
fular. 
Algunas casas de modas exhiben sus 
últimos modelos de veranos; graciosos 
idealmente vaporosos, de colores fres' 
eos y vivos, festoneados con encajen 
abullonados, todos ellos creaciones 
que parecen esparcirse en fantástica3 
EL SOI 0£ A N T B Q U E R A 
., clases vistosas sobre la verde alfom-
bra dé los prados y jardines, a través 
¿e los dorados campos donde más leve 
brisa en su suave jugueteo las anima 
¿e la vida trenuilante, dejando v t r la 
pube vaporosa de la tentadora lencería, 
ja sin adorable lencería, que las modas 
¿e ios trajes estrechos y las combina-
ciones ajustadas, habiau desterrado, 
^uy apesar del feminismo y de la 
estética. 
Los sombreros blancos siguen siendo 
graciosos y distinguidos; se hacen en 
su duvelina, crespón Gemagetíe y tafe-
an; también con íiras de bordados in -
gleses adornados con acacias, flores de 
duraznos, eíc. 
Los encajes de Chantilíy y de tul 
negro, y de color en grandes formas 
transparentes, adornados con una cinta 
y con flores; son modelos siempre acep-
tados para trajes más habiüés.* 
Vizcondesa de Revilla. 
mi 
faga 
Gran surtido en el de caballero, y en 
breve nuevas remesas, principalmente de 
señora, de lujo y en clase económica, 
ú l t imos mode los . 
Los precios siguen siendo f i jos, mar-
cados a troquel en la suela por la fáb r i -
ca, tanto por comodidad (anula el rega-
teo), como para llevar al ánimo del 
cliente la seriedad de la casa. 
Por ahora se continuará expendiendo, 
en el domicilio particular, SAN AGUS-
TIN, 4, (junto a la Almoneda Perma-
nente), donde se invita a pasar para 
que puedan apreciar, la bondad y econo-
mia del articulo. 
Representante con exc l us i va , 
L u i s F r a n q u e l o y Fác ia 
Sección Religiosa 
lubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
SANTA MARÍA DE JESÚS 
Día 23.—D.a Catalina Dromcens. 
Dia 24.—D.a Carmen Chacón. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 25.—D.a Teresa Arreses Rojas, por 
sus difuntos. 
Dia 26.—D. Rafael García, por sus 
difuntos. 
Día 27.—Sufragio por don Esteban 
Artacho. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Dia 28 .—D: Francisco Romero, por 
sus difuntos. 
Día 29.—D. José Castilla Granados, su-
fragio por su madre y hermana 
Tr inidad. 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PiüMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
L a b o r a t o r i o qu ím ico p a r a el aná l i s i s de t i e r ras y abonos . 
Su ! fa lo de amoniaco. !| N i t r a t o de sosa. \\ Escor ias l 'homas. 
Su l fa to y c l o ru ro de potasa. \ Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . \ A d u f r e . || Super /os ja io de Ca l . 
Abonos completos pa ra cada t i e r ra y cu l t ivo , con especial idad p a r a 
Remolachas, Cereales^ [Jabas. Olivos. I l o r l a l i ^aa y M a i ^ . 
J O S I C C r A l ^ C í i k B E R I D O Y . - A . x i t e q . T j . e r a . 
f j e p r e s e n t a n t e s e n los p H n e i p a l e s p u n t o s de A n d a l u c í a . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Antonio Sepúlveda Fernández, Con-
suelo Varo Cruz, Carmen Cabello Ar-
tacho, Agustín Fuentes Conde, Dolores 
Martos Moreno, Antonio Martínez H i -
dalgo, juan Domínguez López, Librada 
Cariión Gariglio, Miguel Pérez Ortega, 
María de! Carmen Joaquina Truj i i lo Gi! , 
Socorro Oaündo Fernández. Elena 
Márquez Muñoz, Francisco Solorzano 
Hidalgo, Juan Palacios Caballero, María 
del Socorro Rodríguez Ruiz, Isabel 
Gutiérrez Melero, AntotHo Martínez 
Muñoz. 
Varones, 8. •Hembras, 9. 
Los que mueren 
Ana Melero Podadera, 55 años; Jo-
sefa Jiménez Machuca, 9 meses; José 
Garnica Aguilar, 60 años; José Paradas 
González,! años; Francisco Cid Acedo, 
1 año; María Armero García, 74 años; 
María del Carmen Hidalgo Fernández, 
2 meses. 
Varones, 3.—Hembras, 4 
Total de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. , . . 07 
Diferencia a favor de la vitalidad 10 
Los que se casan 
Antonio Pavón Avilés, con Socorro 
Correderas Toríosa; José León Díaz, 
con María del Rosario de la Torre Ve-
iasco; Francisco Sánchez-Garrido A l -
varez, con Socorro García Cabrera; 
José Campos Moreno, con Rosario 
García Vegas; Francisco del Pozo Ber-
nal, con María de los Dolores Morente 
Dueñas; Juan Jiménez Olmedo, con 
Dolores Castillo Casco. 
S T R 0 6 I N 
Jo más verdad 
para limpiar sombreros 
de paja y jipis. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XXí 
Sran Fábrica bu CttOCOLSTES 
D E 
JACINTO RICA, DE BURGOS 
Agente exclusivo con depósito; 
Ü. G u i l l e r m o de T o r r e s E&pafi« 
Méndez Nüñez, 1.—MÁLAGA 
En Antequera, dirigirse a 
De P l á s i c i ® d e l a J & r w m . 
ENCARNACIÓN, 13 
ELABORACION 
do Mantecados j Boacos 
3arabe$ para refresco^ 
ñ n t o n l o O r t e g a ü o n m M e m 
V i e n t o núm. 11 
Represéntente de Centros de ampliaciones 
fotográficas. 
LAS MEJORES DE ESPAÑA 
POLVO DE, JABÓN 
ANTISÉPTICO AL SUBLIMADO 
Este jabón es el mejor de los conoc-
dos hasta ei día, por la abundante espu-
ma, por la suavidad y por las cundicio-
nes desinfectantes del mismo. Está fa-
bricado especialmente para peluqueros, 
y es el más económico, no sólo por su 
precio, sino también por ser suficiente 
la mitad de la cantidad que se acostum-
bra a emplear en el rasurado de una 
persema, aunque sea muy fuerte la bar-
ba. Unico punto de venta, en la papele-
ría EL SIGLO xx. 
Manuel prgara Nieblas 
CAFÉ-RESTORÁN 
Jarabes para refrescos 
Gajeojaj frías al grik-Cerwa: 
Hielo y 
HELADOS VARIADOS 
E L S O L DE A N 1 E Q U E R A 
G A G E S P O R T 
Automóviles de alquiler. 
Stock de repuestos. 
Aceites 
S T O C K M 1 C H E L I N 
M T E Q U £ R A 
L o s t r a c t o r e s 
in'iiifirmwiiriiwi i r m i " ! i « r 
TITAN DEERING 
con legítimo aradlo Pariin, 
Arados brabant 
Melotte y Castilla 
s m i l o s m u é 
buenos barbechos para producir trigo. 
Luis moreno Parela-Oítreyói) 
T e r o i e t m j L r x i . l O 
Exclusiva de Mugíca flrellano y gomp.^órdoba 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajo^ hiDráuiicos y edificio^  
Presupues tos y c o n t r a t a s 
Calle de la Vega, 13 
P I A K O S P i a E Z a Sevilla] 
L A M A R C A P O R E X C E L E N C I A . 
F»lAf\IOL.AS y AUTOF3 !AMOS. 
M U S I C A , I N S T R U M E N T O S y ACCESORIOS 
Representante exclusivo en An teqncra , 
E i l Q ü E LOPEZ SÁ«CHEZ.L8guna,]2 (estanco) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usados 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para ñen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
PERSIANAS 
TRANSPARENTES 
y E S T E R A S . 
PRECIOS DE FÁBRICA 
Plaza de San Sebastián, 3 (casa del rincijii) 
